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Aspects　of　English　verbs　of　upward　and
downward　motion
Anthony　Backhouse
　Here　we　first　give　a　summary　of　basic　upward　and　downward　motion
verbs　in　English，　and　then　consider　how　this　set　is　further　expanded　in　cer－
tain　abstract　contexts．　We　also　take　up　more　closely　aspects　of　the　activ－
ity　verb　CLIMB，　which　displays　a　wider　range　of　uses　than　Japanese　NO－
BORU．
Basic　English　verbs
　Basic　verbs　of　upward　and　downward　movement　in　Japanese　are，　respec－
tively，　AGARU　and　NOBORU，　and　SAGARU，　ORIRU，　OCHIRU　and　KU－
DARU（cf　Yamada　l976，　Nagashima　1976）．Corresponding　basic　items　for
English　are　given　below：
GO／COME　UP
CLIMB
RISE
LIFT
（ASCEND
GO／COME　DOWN
FALL
DROP
DESCEND）
Amajor　difference　from　Japanese　concerns　the　presence　of　the　preposi－
tions　UP　and　DOWN，　which　combine　phrasally　with　the　basic　motion
verbs　GO　and　COME（and　a　wide　range　of　other　verbs，　including　CLIMB），
Afurther　difference　is　that　while　CLIMB　is　an　agentive　upward　motion
verb　comparable　to　NOBORU，　English　lacks　a　basic　non－phrasal　agentive
verb　of　downward　motion　corresponding　to　ORIRU．　ASCEND　and　DE・
SCEND　are　stylistically　formal　items；on　this　basis　they　are　at　best　Inar－
ginal　members　of　basic　verbs　in　this　area　and　are　placed　in　parentheses
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for　this　reason．
　　Among　upward　motion　verbs，　GO／COME　UP　and　CLIMB　are　prototypi－
cally　agentive，　RISE　and　LIFT　non－agentive．　Basic　verbs　are　listed　with　com－
mon　semantic　types　of　subjects　below，　together　with　attested　illustrative　ex・
amples（from　Cobuild（1995）unless　otherwise　stated）：
GO／COME　UP：person／animal，　vehicle，　sun（COME　UP），　wind（COME
UP），curtain，　liquid，　quantity　leve至
（1）She　started　to　go　up　and　down　the　lαd（ier，　carrying　the　straw．（BNC　Cor－
　　pus）
（2）
（3）
（4）
（5）
　sun　cα？nθ　zφ
had　gone　down．
（6）
　　（i．e．　a　wind　began　to　blow）
（7）．．．the　Passacaglia　ends　not　when　the　curtain　goes　zφbutωhen　it　comes
　down．（BNC　Corpus）
（8）　ノ1nd　itωαsαbit　lileeαノ’ountαin，　going　in　d切『θrent　directions，　you　hnow
　howωater　comes　zゆand　goes　over．（BNC　Corpus）
（9）Lツn／blt　the　blood　co〃zeゆintoんθ7／dce．（BNC　Corpus）
（10）interest　rates　went　uP．．．
Can　1）α加（オco〃zeゆnow？（BNC　Corpus）
1　can”go　up’んe　stairs　yet．（BNC　Corpus）
The　liftωent　down＿　（BNC　Corpus）
We　climbed　Storslearf／ell　onαlongαnd　hard　dαy’んα‘stαrted　before　the
　　　　　　　　　　（i．e．　apPeared　over　the　horizon）　αη（1ノ’inishe（オlong　after　it
　　　　　　　　　　　　（BNC　Corpus）
Three　dαys　lαterαwind　cαmeゆαnd　revived　theガγθ＿　（BNC　Corpus）
CLIMB：person／anima1，　vehicle，　sun，　plant，　land，　quantity　level
（11）Children　love　to　climb．（i．　e．　trees，　walls　etc）
（12）　、Ue　picked　up　his　suitcαse　and　cli〃zbed　the　stairs．
（13）　The　1）lanθ’oo々（ゾアプ「o「L／1，　lost　anθngineαs　it　cli”z～）（3d’and　c「ashedゴπs孟
　oガ伽彫ηωαy．
（14）　ノ1s〃zθsun　climbe（i　higher　in　th（？∫々y，　the　heat　grew　gradually　more　OPI）res－
　sive．．．（BNC　Corpus）
（15）　レ四〃zわα〃zboo　canes　I　fin（i　the　Plαnts　need　to　be　trained友）climb．．，（BNC
　　Corpus）
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（16）ノ4s　the　Path　climbed　higher　it　got　increasingly　steeP　and　nαrr（）ω．（BNC
　　Corpus）
（17）　Prices　have　climbed　by　21％since　the　beginning　qプthe　year．．．
As　noted，　example（11），used　intransitively　and　referring　to　children，　sug－
gests　the　climbing　of　trees，　walls　etc，　rather　than　of　mountains．
RISE：person，　sun，　curtain，　smoke，　wind，　liquid，　land，　person（with　respect
to　Position　in　society　etc），spirits，　quantity　level
（18）五uther　rose　sloωly　from　the　chair．（stylistically　formal（Cobuild））
（19）　He　wantedごo　be　over〃ze　line　Of　theγz’dge　bef（）re　the　sz〃τhad　risen．（i．　e．　be－
　　fore　the　sun　had　apPeared　over　the　horizon）
（20）　The　curtain　7z’ses　towαrds　the　end　qプthe　P「elude，
（21）Wilson’s・ice－cold　eyes　wαtched　the　smoke　rise加m　his　cigarette－．
（22）　The　windωαs　still　1・ising，　aPl）r（）achingαノbπ｝θnine　9αごθ．
（23）．．．the　tides　rise　and　fall
（24）．．．the　blood　rose　to　his／dce．（BNC　Corpus）
（25）　The　ground　begins‘oγz’se　some　20　yαrdsごzωαy．．．
（26）　From　an　unlileely　backgr（）und／zθhαs　risen耀）i（tly　through〃ze　ranles（ゾ
　90Z／e7フlment．
（27）、Her　s1）irits　roseαs〃zey　left　the　ugliness　of五〇ndon　b〔ソhind．（BNC　Cor－
　　PUS）
（28）lnvestment　levels　have　fa〃en，　zvhile　the　number　o．プうπs惚ss翅伽θsんαs
　nsθn．．．
（29）　The　te〃ZPerature　has　risen　by　ar（）und　one　degree　centigrade　over　the　last
　150　yeαrs．（BNC　Corpus）
As　noted，　the　first　example（18），denoting　agentive　movement　of　a　human
subject，　is　a　stylistically　formal　use；GET　UP　or　STAND　UP　would　be
more　neutral，
LIFT：body　part，　fog，　clouds，　spirits
（30）Her　eyebrows．．．lifted　slightly．（BNC　Corpus）
（31）　刀zθノbgんα（i　lifte（t　an（オ「evealedαωαγ”z’sunny　daツ．
（32）As　soon　as　she　heard　the　telePhone　ring　her　spirits　lifted．
Note　that　LIFT　as　an　upward　motion　verb　has　a　relatively　restricted
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range．　Finally　we　give　examples　for　stylistically　formal　ASCEND：
ASCEND：person，　vehicle，　concrete　object，　land，　person（re　position　in　soci－
ety　etc）
（33）　Then　we　ascend　steePl：ソth　rc）ughノヒ）res　ts　qプrhododendr（）n．
（34）．．．αs　they　wαitedノヒ）7　the　slow－mOt／ing　lift　to　ascend　to　the　third　floor．
　　（BNC　Corpus）
（35）　Keel）the（Zrill　centred　in　the～）orehole　while　it　ascends　and　descends．．．
（36）．．．αnαscending　s1）iral　Pa　th　leading’oαtower．
（37）　Mobutu　ascended　th　r（）ugh　the　rαnles，　eventually　becoming　co〃zmander　qプ
　the　army．．．
All　the　uses　in　the　Cobuild　examples　of　ASCEND　carry　the　comment’used
in　written　English’in　that　dictionary．
　　Downward　motion　verbs　are　characterized　and　illustrated　below．　Proto－
typically，　GO　DOWN　is　agentive，　FALL　and　DROP　non－agentive、
GO／COME　DOWN：person／animal，　vehicle，　sun（GO　DOWN），wind（GO
DOWN），liquid，　curtain，　quantity　level
（38）．．．／cα〃zθdown　to　breαkfast　one　morning．．．（BNC　Corpus）
（39）She　started　to　goゆand（iown　the　lad（ier，　cαηッing　the　straw．（BNC　Cor－
　pus）
（40）．．．the　glow　left勿〃zθs々y　after　the　sz〃z／zad　gone　down．．．（i．　e．　after　the
　sun　had　disappeared　below　the　horizon）
（41）The　wind　had　gone　down　but　the　night　had　tume（t　chilly．．．（BNC　Cor－
　pus）
（42）　σo　to　the　tOl）floor　qプyα4γhouse　and　remαin　〃zere　till〃zθ　ωα’θ7　goes
　down＿　（BNC　CorPus）
（43）　Oirls　cheered　and　threw　mone：ソ　on　to　th（3　stage，　but　the　cu「tain　cα”ze
　down．．．（BNC　Corpus）
（44）　Income　fr（）m　sales　tax　wθnt（iown．．．
FALL：person／anima1，　concrete　object，　rain，　night，　wind，　curtain，　liquid，
land，　quantity　level
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　ough　th（？varlOUS　connθcting　piPes．
（53）
Corpus）
（54）　．飽γweightノ’ell　to　under　seven　stones．．．
（55）　」Fares　had　fallenαbout　20％in　reαl　terms．
（45）　、Prince　Charles　has　againプ「a”enノナ（）m　his　horse．．，
（46）　Bombs　fe〃in　the　town．．．
（47）　In〃zθgarden，　the　leaves（ゾthe　horse　chestnut　had　already　fa”en．
（48）　Winds　reached　up　t（）100mt》h　in　some　1）lacθs　with　an　inch　qアrαinノヒilling
　z｛ノithin　15　minutes．
（49）　」Finall：ソnightノ’ell．
（50）Piper　arewαrelieved　breathαs　theωind　fe〃．（BNC　Corpus）
（51）Act　2　is　the　oの2c’qプloud　acclaimαs　the　curtain．falls．．．（BNC　Corpus）
（52）．．the　heavier　（cooler）wαterfalls　and　the　lighter　（heated）wα　ter　rises〃zr・
　　　　　　　　　　　°　　　　　 　　　　　　（BNC　Corpus）
　　　　Along　the　coαsts　the　ground／alls　g勉dπαμy　toαbout　100ノ己thoms．（BNC
（BNC　Corpus）
DROP：concrete　object，　wind，　spirits，　quantity　level
（56）　Bt〃ning　enめers　stαrted　dr（）¢）1）歪η9伽）ηz　the　ceilin9．
（57）　Bombs　dropγound　usαnd〃zeプ「loor　shudders．
（58）　Theωind　d7て）ρs　slightlyαs　Iα〃z　making　myselfαnother　cuP（ゾtea　andノ
　’漉θthe　idea　o∫go勿g　out　to　watch　the　sun　go　down．（BNC　Corpus）
（59）
（60）
（61）
（62）
Once　again　Sα7αん冶spirits　drc）¢）1）ed．（BNC　Corpus）
TemPeratz〃’es　Cαn　drOl）’0ノ’reezing　at　night．
In　1990　the　coml）αny　sαωits　1）rofits　drol）の36％．．．（BNC　Corpus）
His　blood　Pre∬ure・had・dr（）PPed　severely－．
Finally，　DESCEND：
DESCEND：person／animal，　vehicle，　night，　land
（63）　Things　are　cooler　an（i　more（iaml）αsωθ（iescend’o　the　cθ〃αγ．．．
（64）．．．〃zθhuge　cr（）wd　wαtche（iαs　S勿zoηbegαn’oαscend　rather　than（iescend
　the　Pole．（BNC　Corpus）
（65）　／1sωinter　co〃～θsαnd〃ze〃zountαin　strea〃乙s　gθ‘cold，漉¢y〔illow　eels　de－
　scend　to　lower，　warmer　stretches　qブ〃zθrivers，（BNC　Corpus）
（66）7伽伽sα観α伽砂s勿ゆle　matte吻descend・and伽4勿伽万θ弼＿
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　　（BNC　Corpus）　（L　e，　in　an　aircraft）
（67）　Then彦he　helicoPter　began　to　descend　and　onty”zθrear　qプthe　houseωαs
　in　view。（BNC　Corpus）
（68）Darkness　has　now　descended　and　the〃zoon　and　stars　shine　hazily　in彦んθ
　clθa7　sky．
（69）Fプo〃z　here　the　1）ath　descends　to　the　top（）f　Sum〃ierhouse　Crag＿（BNC　Cor－
　pus）
Uses　in　examples（63）and（68）from　Cobuild　are　characterized　there　as’for－
mal’and’literary’respectively．
　　Focussing　on　basic　verbs，　it　is　clear　from　several　of　the　examples　that
GO／COME　UP　vs　GO／COME　DOWN，　and　RISE　vs　FALL，　function　as　oppo－
sites　in　relevant　COntexts：
（person）GO　UP　vs　GO　DOWN（ladder）（1）
（sun）COME　UP　vs　GO　DOWN（5）
（curtain）GO　UP　vs　COME　DOWN（7）
（1iquids，　quantity　levels）RISE　vs　FALL（23，28，52）
The　examples　also　illustrate　patterns　of　combination　of　particular　seman－
tic　types　of　subject　nouns　across　upward／downward　motion　verbs．　Human
nouns，　for　example，　appear　to　combine　readily　with　all　verbs　except　LIFT
and　DROP：and　CURTAIN　combines　with　GO　UP，　COME　DOWN，　RISE
and　FALL．　Abstract　nouns　also　combine　with　several　different　verbs：for　ex－
ample，　nouns　denoting　quantitative　values　of　various　kinds　appear　to　com－
bine　with　all　verbs　other　than　LIFT．　Working　on　the　premise　that　there
are　no　absolute　synonyms　in　language，　we　assume　that　different　choices
of　verbs　in　these　cases　convey　different（semantic　and／or　stylistic）mean－
ings．　We　examine　this　more　closely　below　using　two　abstract　subject
nouns（PRICES，　SPIRITS）illustrated　with　further　attested　examples．
Extending　the　set
　　Let　us　note　first　that　PRICES　and　SPIRITS　are　both　commonly　de－
scribed　as　HIGH　or　LOW，　as　examples　of　the　common　metaphorical　exten－
sion　of　these　adjectives　from　the　domain　of　physical　vertical　position　to
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that　of　position　on　quantitative　or　evaluative　scales（Taylor　1995：136－7）．
（70）．．．〃zose　whoαim　to　buy　when　Pn’ces　are　lowαnd　sell　wh〔m　the：ソare　high
　．．．（BNC　Corpus）
（71）　ノ1tsuPPer，　everyoneωαs　in　high　sl）iri’ts．．，
（72）　Tom　Poole，　who　had　nz〃sed　his　father　devotedly　at　the　end，ωα∫in　low　spi－
　rits．．．
Movements　along　this　HIGH－LOW　scale　are　thus　naturally　described　in
terms　of　the　same　metaphors　by　means　of　the　present　set　of　verbs．
First，　examples　for　PRICES：
（73）Pn’ces　have　gone　zφ611）ercent　s乞ηc召deregulation．
（74）　The：ソθ彫）ected　houseノ）rices　to　rise．．．
（75）（＝17）Pn’cesんave　climbed　by　21％since　the　beginning（ゾ‘1zθyθαγ．．．
（76）
（77）
（78）
（79）
P海cθshave　come　downわy　between　30％αnd　50％＿　（BNC　Corpus）
If　oil　1）rices　go　down＿　（BNC　Corpus）
B（itweenノ初砂αnd　A　ugust，　oil　1）rices　fe〃0．2」ρθγcent．．．
Prices　have（加）餌）ed　toαreasonable　level．．．（BNC　Corpus）
Here　we　see　all　basic　verbs　except　LIFT，　for　which　examples　are　not　read－
ily　attested　in　this　use．　Further　examples　of　upward　and　downward　move－
ment　make　use　of　additiona1，　non－basic　verbs：
（80）Oil　pn’ces　have　soαredαbove／brty（iollarsαbarrel＿　（BNC　Corpus）
（81）　Share　1）ricesωould　have　sunle－hurting　smαllαnd　big　investors．．．
（82）　When　world　oil　prices　plunged　in　the－Z980s．．．（BNC　Corpus）
（83）ln　Tohyo　share　Prices　have　Plummeted　fbr　the　sixth　successive　dαy＿
These　non－basic　verbs　serve　to　further　amplify　movement　along　the　HIGH・
LOW　scale．　In　general，　their　use　here　is　more　typical　of　e．　g．　journalistic
style　than　everyday　conversation；in　concrete　contexts，　SOAR　is　typically
used　of　birds，　such　as　eagles，　flying　high　in　the　sky，　SINK　and　PLUNGE　of
people　or　things　moving　downward　into　water（forcefully　in　the　case　of
PLUNGE），PLUMMET　of　solid　objects　falling　precipitously　from　a　consider－
able　height．
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　　Basic　examples　for　SPIRITS　are：
（84）（＝27）Her　spiri’tsπ）sθαs’ん¢y　left　the　ugliness　qプムondon　behind．（BNC
　　Corpus）
（85）（＝32）　ノ1s　sooηαs　sんe　heαrd　the彪lejウhone「ingんθγSl）i「its　lifted．
（86）（ニ59）Once　again　Sαηん奮ミpirits　dro¢）1）ed．（BNC　Corpus）
Here　GO／COME　UP，　GO／COME　DOWN，　CLIMB　and　FALL　are　absent，　but
HFT　appears．　Non－basic　verbs　for　SPIRITS　are　illustrated　in　the　follow－
ing．　Again，　these　uses　suggest　written，　rather　than　conversational，　style．
（87）　F（）7the　first　time　in　months，〃l　Y　SI）iritsεoαγ召（t。
（88）Her　spirits　sαnle　lower　and　loωer．
（89）五2∫漉冶Sl）〃z’ts，　which　had　instantly　lifted，αt　oηc¢1）lu〃zmeted．（BNC　Cor－
　PUS）
PLUNGE　is　not　readily　attested　with　SPIRITS　and，　overall，　it　is　noticeable
that　the　affective　scale　for　SPIRITS　contains　a　smaller　range　of　verbs　than
the　quantitative　scale　for　PRICES．　The　following　expanded　set　of　upward
and　downward　motion　verbs　is　thus　typical　for　these　two　nouns：
PRICES：GO　UP　CLIMB　RISE　SOAR　　　　　，　 　　　　　　　　　 　　，　　 　　　　　，
GO／COME　DOWN，　FALL，　DROP，　SINK，　PLUNGE，　PLUMMET
SPIRITS：RISE，　LIFT，　SOAR
DROP，　SINK，　PLUMMET
J
（）LIMB
　　Here　we　focus　more　closely　on　CLIMB，　the　basic　English　simple　verb　of
agentive　upward　movement．　CLIMB　has　attracted　the　attention　of　semanti－
cists　as　an　instance　of　polysemy．　Taylor（1995：105－9）considers　the　follow－
ing　examples：
（90）
（91）
（92）
（93）
（94）
（95）
The　boy　climbed　the　tree．
Thθlocomotive　cli〃zbθd～the〃zountainsi（ie．
コ「hθPlanθclimb〔？（」’03α000プ’eθt．
The　temPerature　climbed　i物the・90s．
Pricesαγ召climbing（tay∂y（tay．
The　boy　climbed　doωn　tん2舵θα屈o”θ7伽ωα〃．
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（96）　We　climbed　along　the　c姦ノアedge．
（97）ノOhn　climbed　out　qプhis　clothes．
（98）＊The　plane　climbed　（down）ノgTて）m　301000　to　20，000プ’eet．
（99）＊The　locomotive　climbed　over　the　mountain．
（100）＊The　snail　climbed　along　tんθtop　of　the　wall．
In　Taylor’s　analysis，（90）is　a　central　example　of　CLIMB，　denoting　self－
propelled　upward　motion　involving　laborious　use　of　the　limbs．　This　latter
feature　is　weakened　in　the　locomotive　example（91），and　totally　absent　in
the　case　of　the　plane（92）．The　telnperature　and　prices　examples（93，94）pre・
serve　the　notion　of　upward　movement，　but　now　in　the　domain　of　a　numeri－
cal　scale　rather　than　in　physical　space．　In　the　next　three　examples（95－97），
there　is　no　upward　motion，　but　CLIMB　is　acceptable　insofar　as　laborious
use　of　limbs　is　implied；this　is　further　illustrated　by　the　unacceptability　of
the　final　three　examples，　which　involve　nor1－upward　motion　with　no　use　of
the　limbs．　Based　on　these　examples，　Taylor　analyzes　CLIMB　in　terms　of　a
chain　of　meaning　resemblances，　where　links　are　clear　between　neighbour－
ing　uses　but　appear　increasingly　unconnected　between　more　distant　exam－
ples　in　the　chain．
　　Below　we　supplement　Taylor’s　apparently　invented　examples　with　at－
tested　examples　of　CLIMB，　some　repeated　from　above，　arranged　in　a　simi－
lar　sequence　of　uses：
（upward　physical　movement，　use　of　limbs）
（101）（＝11）Children　love　to　climb．
（102）Climbing　the　first　hill　took　half　an　hour．．．
（103）（＝12）　He　picked　u）his　suitcase　and　climbed　the　stairs
（104）
（105）
（106）
（107）
Itol（i　heγabout　him　cli〃Z～）ing　ul）the　drainpil）θ．．．
He　must　have　climbed　out（ゾhis　cot．．．
He　climbed　into　bed　and　immediαtely／eell　asleeP．（BNC　Corpus）
The　girlS　hurried　outside，　climbed　into”Zθcar，　an（i　drove　qノア．．．
These　all　involve　agentive　human　subjects，　and　are　more　or　less　central　ex－
amples　of　CLIMB（although　use　of　the　limbs　is　not　necessarily　laborious
in（102，103））．In（105），cots　normally　have　raised　sides，　requiring　upward
movernent．　This　is　less　prominent　in（106）and（107），although　beds　and
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cars　are　both　partially　raised，
（upward　physical　movement，　no　limbs）
（108）（＝15）　晒〃tba？？iboo　canes　1プ’ind　the　plants　need　to　be　trained　to　cli〃lb
　　＿　（BNC　Corpus）
（109）The　taxi　climbed　through　gaunt，　grey　streets．．．（BNC　Corpus）
（1．10）（＝13）　The　1）lane　took（ゾァノbγ五、4，　lostαn　engine　as　it　climbed，α冗（i　cra－
　sんθのμs’qが伽γ襯ωαy．
（111）（＝14）　ノ1s　〃z（e　sun　cli〃z～》¢（オhig／zer　in　the　sky，　the　heat　g7召ωgraaually
　〃zore　opl》ressive．．．（BNC　Corpus）
These　feature　self・moving　subjects．　While　none　involve　the　use　of　limbs，　cli－
mbing　plants（108）make　use　of　shoots，　tendrils　etc　in　a　comparable　way
to　the　limbs　of　humans　and　animals，　and　CLIMB　has　no　natural　alterna－
tive　in　this　example．　In　the　other　examples　CLIMB　conveys　the　notion　of　a
sustained　input　of　energy　or　effort．　This　would　be　absent　with　alternatives
such　as　GO　UP，　which　would　be　unnatural　in　all　the　examples；RISE
would　be　natural　in（ll1），but　would　again　lack　the　more　active　focus　of
CLIMB．
（upward　route　of　physical　movement）
（112）（＝16）ノ1s　the　pαth　climbed　higher　it　got　increasingly　s彪elりand　narvりω．
（BNC　Corpus）
Here　the　effort　conveyed　by　CLIMB　is　extended　from　the　action　of　human
subjects　to　the　properties　of　the　route　itself：the　notion　is　of　a　steadily　ris－
ing　path　of　some　length，　and　RISE　would　again　lack　this　focus．
（upward　scalar　movement，　no　limbs）
（113）（＝17）　Prices　hαve　cli〃zbedど）1ソ21％since　the～）eginning　qプthe　year．．．
（114）　The　nation’s　uneml）loy〃z（mt　rαte　has　been　climbing　stea（iily　since　last
　／tZne＿
（115）　The　FA　Cul）Final’sαu（iience　cli〃zbed　to　12．3〃zillions．．．
（116）　ノ8guar　shares　climbedノ’ro〃z　43∫）ence　to　510pence．
These　all　involve　metaphorical　movement　of　values　along　quantitative　sca－
les．　GO　UP　and　RISE　are　also　natural　in　these　examples，　but　CLIMB　again　ad・
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ditionally　suggests　sustained　upward　movement　rather　than　simply　a　cha－
nge　in　level．
（non－upward　physical　movement，　use　of　limbs）
（117）
（118）
（119）
（120）
Kelly　climbed　down　the　ladder　into　the　water＿
He　climbed　down　from　the　cab．
He　climbed　out（ゾ漉θcarごo加ゆんθ71ift’舵loa（1．（BNC　Corpus）
Willie　climうed　out　qプbed　an（iゴoinedん勿zα’the　window．（BNC　Cor一
PUS）
These　have　agentive　human　subjects　but，　in　varying　degrees，　the　move－
mellt　is　downwards　rather　than　upwards．
　As　pointed　out　earlier，　both　CLIMB　and　NOBORU　are　prototypically　agen－
tive　verbs　of　upward　movement，　and　they　are　translation　equivalents　in
many　contexts．　Nevertheless，　it　seems　clear　that　the　two　verbs　differ　quite
widely　in　denotational　range；in　particular，　CLIMB　focusses　on　manner　of
movement，　as　weli　as　direction，　and　this　is　reflected　in　uses　which　are　not
matched　by　NOBORU．　A　further　related　difference　between　the　two　verbs
concerns　opposites：while　in　most　contexts　NOBORU　has　clear　opposites
in　ORIRU　or　KUDARU，　it　is　much　more　difficult　to　identify　a　general　oppo－
site　for　CLIMB．　CLIMB　DOWN　is　an　opposite　of　CLIMB　in　some　contexts
（e．g．　climb　the　tree　vs　climb　down　the　tree），but　this　involves　a　phrase，
with　the　main　contrastive　weight　being　carried　by　prepositions．
Su〃tmαrg
　　As　in　Japanese，　English　verbs　of　upward　and　downward　motion　include
prototypically　agentive　and　non－agentive　items．　A　major　difference　arises
from　the　presence　of　prepositions　in　English；in　particular，　basic　expres－
sions　for　agentive　downward　movement　are　phrases　which　combine　verbs
with　the　preposition　DOWN．　Upward／downward　motion　verbs　are　used　met－
aphorically　with　abstract，　as　well　as　concrete，　subject　nouns；additional　non－
basic　verbs　are　typical　of　written　styles　in　these　uses，　with　nouns　of　differ－
ent　semantic　types　collocating　with　different　ranges　of　typical　verbs．
Among　basic　verbs，　CLIMB　overlaps　to　some　extent　with　NOBORU　as　a
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verb　of　agentive　upward　motion．　Unlike　GO／COME　UP，　however，　CLIMB　fo－
cusses　on　manner，　as　well　as　direction，　of　movement　and　this　leads　to　a
range　of　uses　which　have　no　parallel　in　the　case　of　NOBORU
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